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Tall t'o111, ~"'' fi2,JI 84 
Ht tr'Jf'l't•l , •••• , l'l', ~II\ 62, p g;, 
llit 'or• \\ ith ;1 Ji'itler', JS'O\' 62, p '16 
:-:houl to h. ill, }lt>t' G2, p 94 
1(1'111111 I< if's in Jo\\,t Dec ti2, p tt5 
\\ httJI(Iin' lUg Bucl• Bae;ged, ~far 6:J, Jl 1!1 
l!Hi3's lluntlng Pro,.:pe<t:-<, Sept 63, p 65 
'l'rJIS for· Bowhuntln~ Iowa Deer, Oct 63, 11 7:: 
tict Hendy lor Hunting-, Oct 63, p i5 
l!tG3 Hunting & Trapping Season~. Oct 63, p 7fi 
Hlll~lli'Ck:-< <'nn Tnke It', Xo\' 63, p 81 
,\ t~o<l(• for Yount.:' Hunter,.: Xo1· 63, p S2 
JS'otPs on (Junil Huntin,e-, ~"" 63 p :--;; 
t rut look lo\\ .t llt•t·r· Huntrng-191i3, !lee t;:;, p '~' 
Coojtt'I'Hie with Huntt·r:-, I>t•c 6:~. p ~n 
,;,,o•l \'Pnr to1 "Fuzztails" Too!, Dee tj3 , 11 fot 
Bllt•l<) ani JIUI'k>', llt•< •:3, Jl !t5 
I 1\ 
TIH' Jln\1 ol \\Inter 1-'ishin~. Jan 62, p 1 
\\ ht•l'• .\n tht- I•'ish·!, .Jan ti2, p 3 
\\her·<' to I•'il;h, .Jan 62, p 5 
Some Lll<o It Cold, Jan 62, p 6 
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Bait & Tackle on the I{'(. !It·<' G2, p !rri 
Ice Fishing-)li:-,.:is~ippi ~t ~It·, .Tan li:l, p 1 
K 
l(t•l h·,. StC)Ili C il 
The "Cures" for ))utch J•;Jm Jli,.;••ast·, .Jut~· ti:;, 11 :i:! 
Jiirs l ci n , Jaek 
Selecting :rour Handgun, ~lar ti2, p 20 
Don't Camp Cramped, :'\lay li:l, p :15 
"·ant to Buy a Tent·>, i\Tny ti~, 11 :lS 
Do-it-yourself C;am<' Call~-> :-l<•pt li2, p liS 
Bird in There!, Oct lil!, p j~ 
J:etr·ieYer Fe\ er, Xo\ 62, 11 s:; 
llit cr \\.ith a Frttcr', ~ .. ,. ti:!, Jl ,,; 
The ~[u7.zle-loader an<l th• Sp,\C'f' ,\J.::t', I•••• ti:!, I' :rt 
Kentuckies in Iowa, Dec ti.!, p 'J:i 
\\'inter Gun Fun, Feb 6:J, p 1:1 
~!an I:- a tlun's He> t Frit•ntl, Ft t. ti :\ , p I I 
1 ·amping's Comin.t.:"~. :'\far 1;:J , Jl l'' 
l'rentedilat..,d l'anlplng ::-;ur·prr'" ' " • ,\pr li:l , p :!' 
Hot '\'eather <'ampint.:", Aug ti:l, )I U2 
" ' ant to ~lake Your Own 'fr•ap Tag '! 1 Photo Slor·y ), ~··pt ri:! , p 711 
liet Heady for Huntin~-::, llt•l 1::1. p ;~, 
llr>\1' to Hibernatt> a :'\lotot·, ll<'<' oi:l, 1• :ll 
h . tiu.- , Paul 
'I all !'orn, ~O\' 6:!, Jl ~.J. 
l~l<HI J,t l :rn , F:ugene 
1 nno Birds to ~oulhPa~->t Jo\1 a, ~"' ti:!, p Sl 
Hce\'c~ Phea:-<ant- A NP\\ l~spt~r illll'nt. )<',•\1 t::J. p l!i 
L 
Ll'"i' ,\. (. Ial'l ... Trail . t'rt:"atinJ.t a, llt'l' li:! , Jl ~II 
M 
'l atltl e n , h .en 
Top \\ate!' Laq.;clllnlllh Fishill!!, .\ug li:!, I' ri7 
'1 :11hun, John 
'l'ho"t' Lonely \\'atcrftl\\ I (:uanli,tn:<, Ot•t t::!, p 7 :: 
A l'odt' for Young Huntl'rs, :"\o1 li:!, p ':! 
Dal'h:vard Bucks. Dt>c t>:l, 11 !t:i 
Jo\\<\ .:\lammals (~l'l'll'" from tlll h:! to Junt• 1:::) 
:'\[ammals in \\~inter. ~o1 6:1. Jl 'I 
.\nima l Superstitions, lh·e t>:l, Jl 'Hi 
Jli llcs, Hair and Tallo\\, Ft•h li2, p 12 
1'1<1 nts Pobonotts to .\nimal~->. J•'ph li:l, p I I 
Hr·at•ken, :'\lardenhair ant\ \\·allung Fl'l n~. ,\ pi' li:l, p :!:! 
,\mt'l'ican Bats, :\ laY fi:~. p :lS 
\\ t'tlands. Oct 63, p 7 ~ 
!Iipper nucl's and Pi\ ing llut·l,:-, t Jet li::, p 'i':i 
\\'here Do They tlo? No1· ti:l, Jl S7 
'la~ht'" • Jhn 
"Iwre ~-\1 e the Fbh "?, Jan ri:!, p :1 
Spt ing \\'att:'r Pht:"nomenon and l·:ar•h l•'ishtng , .\pr ra, p z;; 
Ul'' t.> l <'~, Glen 
Po Yt 1 L'se a Bohbt>r 7, S••pt t; ,,, 1• ti7 
'l'r e II• \\ oi \\' int•·r Fis hin g, .Jan ,; ~ . Jl I 
~ill'er '-.< 1 tht•r·ns in ~o r·th\1 ••s l I Ilii a .111111 t,2 Jl I 
l•'ortunt.s of thl· Rurnru•n Fl!-i h t• r man, J u n o: b I, p 17 
Tht• l:ps and Po\\ 11" of \\' at<' r' llolll I t \ If • < t:< 'tU<•I,o.; ,, HI l"i,h \ug 
li :l Jl til 
'ligo·ation .. (see Ueesel 
The Pall )Iigrations, ~<·pt ti::, Jl 7 I 
' JI"""is:<itl Jii RiYer 
Fun on a Sandbar·, Aug 112, II GO 
I N I> 1-; \. I 0 \\ A C 0 N S E R V A T I 0 N I S T 
'li " ' O l HI HI\ E H 
Tht :O.Iurld~ Pic tun> on thE' )Iissouri Hi\,.,., )lar 62, 11 1 s 
l>m•s tht• )lissouri Ri\'er Ha\e Rf't'rt•ntionnl VnltJt•'?, .\pr tj:!, p 21; 
Hecr<o>ational DP\'E:"lopment of the ..\lissouri Hh ,.,, ,\ l,t, ti2 p :!4 
)fis::<nul'i Hin r Spt•rts Fi:<hing-, .JUJW ti2, p 1:! ' ' 
.Joint Ht"<nlution on )lissnUJ"i Hi\'t'r T>t•\'t•lopnwnt, :--;.,,. tl:l, I' \;; 
::\l yste l ~ and Ht>auty-Spring (}OO>'t> l•'li,.::ht, ..\! 11 ti2, p 17 
Gt•m::<, :O.rine•·ab and Fos::<ils of To\\ a, .Junt ti2 p 1:1 
Hu~oota t• tl , Nlt l l<' 
A i\f nst SltC('Pssful Deer St>ason, Apr 112, p :12 
J)('('J llOJH'-1 'lG2, SE'pt li2, p Gj 
Ho" name SE>asons Are Set in lo\\ a, l-'t•pt fi2, p ti!t 
~hoot to Ki ll, DE'c 62, p !14 
To\\ a :\lantmals <~eriPs Xo' G2 through .Tttllt ti;l) 
Tht ..\Iuzzi• loarter nnd tl, Spat'<' .\g-P, Jlt•t• ti.!, p !II 
Kt•ntu{'kies in Jo\\·a, DP( 62 p !t5 
N 
lo\\ a Fn·•·g-Jades, .\ug- ti2, p •::: 
'\ o tn -.(' u . It i<'h nrd 
Hin,::-nt·c-ks Can Take It', Xo\ ti:l, p \l 
'\ n rt h t'rll '< 
Sil\er Xol'(hel·ns in Xorthwest Iowa, .Jun., fi2, p IS 
0 
O hltu a rl e ., 
.T "' (Ding-) Parling, )lar li2, 11 l!i 
()Ill('<' r <; 
<'ommi~J·:inn's ~E'ntnt· Emplo~ e(' to ltetil't•, I let' 112, p !t:l 
Your C'onsen at ion Officer, Xo\' fi:l, p SS 
0 11 Chc• ll<':t(<'ll TrrH•k ("erh •..,) 
('oppt ras )1.\~ h2. p :Jl> 
f;ltl'hu• ) l anitou, June fl2, p Ill 
li<'OdC'~, .July ti2, p 54 
Coos<' Lake, Aug li2, p Iii 
Fall l'ulur, Oct 112, p 1; 
0" '"• Iowa's \\'intPr, flee 63, p ~I.J 
J> \Ill<., 
l'ount~ Park!', .Jan 62, p 1 
p 
l'amp t n,::- and l'arkhopping fo t Jo\\ ans, :\l.1~ 62, p 'l'l 
l o\\ a C'amping- Directory-19fi2, ..\Ia) 1;2, p :lfi-37 
1'\\o llNl ic-ation!' This Mo n th (Fort Atl, tn!'on), :\l a~ till, p :!8 
l'ppt.'r l'ine Oets a Lift, SeJH fl2, Jl 72 
Fall ('o in t·, Oct fo2, p 75 
\\ ildc·at JH•n ~tate !'ark, IJt't li2, p 'i!l 
Fun Filled \\'inter \\'onclerlan<l, I>N· fi2, p !1:! 
l o\\ a's L.1r·gp~t ~tate Pa1·k Lal,t· ;\Ia< Hrulc·, .\pt r:.l, p :!'1 
l'amping 111 Jo\\a'Jo> Timhe•· \\'i lclernC'ss, :\l.t) ti:l, p :!:! 
Iowa l';unping Direc..tory-l!ffi3, )Ia) fi.l, p 'lti-:li 
Al<tronauts, ;\l<>tor<-ycl t!s and Picyclel<-,\ Jlig t'am11in" Y<··tr \1·•·· G'' 
,., c ' & 0: ... •J f 
p :1!1 
T ht! Quit.>t Ht:auty ot Little-Known Iowa, .Juh t:;:, 11 1!1 
Stil<·~ ) l emoria l Dedicated, July 63, J> ;;:; 
T urk<·Y Rh·e•· :O.Iounds, c)ct 63, 11 78 
;\I t lhU!<t ),tl IT, July 1)3, p 55 
l' <' l ('r..,on , 'lll o 
lo\\a H as Xt:w Fin.- DE-partment, lie<· fi:l, Jl !II 
~tate Fire Loss at 10-Year High, I><•c 6:!, p !t:! 
1000 Binls to ~outht•ast Iowa, Xo\ 112, p 81 
Tho Hing-n• < ~ 1 lo\\ a Xov G2, p 'S7 
ht t I 1111 , t h .. Y •·nr, .Jan 1;:1, 11 2 
r\\tmb 1 , "Utlht•r and C'ove1· F<>b G:l 1• !J 
. ' 
Ho, \ cs Phe.u;ant '.New Ex11et·iment l•'l'l• li:!, p 11; 
Rlngncclis Can Take It', Nov G3, 1> 81 
Pl um, n r u e<' 
~15-30 for a TJ•·•' l'l,lllt 1111; )lnehln•, .Inn fi2, p 3 
Fir~. Burn ... , A 111 G3, 11 2 
Po\\ ers Ih·\ iP\\ <; t<•Gl, .\l111 ti2, p :! I 
RE-port from th" llll'C<'to•·, ,\pi ti:l, p 21; 
Prairie.-. 
F lower:; of tlw l'•·ail'it•, .July ti2, p :i2 
l'rniriolan<ls <'aylt•J', Jla,·d .. JI, K, ii !-<O\\ ancl ~IH•f?der, Aug fi3, p Gl 
Q 
<tt .\.1 L 
Quail HuntPrs· Lt•Xi• on, Xo\' li:!, 11 St 
ShC>ltCJ' ancl ~hntlt• a Jlo111•• lnl' lltWll, Ap1· 1:::, p 31 
"Hob \\'h1te," .lunP lj:l, p II 
Boh \Yhitc• I!' \'aluahl••, Au~ to'!, p r,u 
B~ the Lt'n~th nl :t l•'t ,1\lt••t•, IIC'\ li3, ll 7' 
Eating Thos•• lluail, Xo\' to3, p '2 
Xotes on t~unil Hunt•n~. XoY •·3, 1• ... ;; 
R 
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Rabbits tht• Han! \\a), Feh 62, 11 12 
lo\\ a )fammals, X en 62, 11 S:l 
Good Yea1· for' Fuzztails" Tno', l>t't' ti:l, p ~q 
H :tbie-., July G3, p 'i I 
P1 ecious !"; i l<'neP, 1 lt•t· ti:!, Jl :111 
lte h der. D t> nn ) 
.\Lonely )[ouum<'nt, .Jan fi:!, p j 
Trackdown on lo\\a \\ ilcllilt•, Feh ti:!, 1• !I 
Rabbits thE' llarcl \\ a~ Ft•h ti:!, 11 12 
Indian ).[ission at y, lltn\ Hi\,.,. Fnl"t•st, Fell fi2, p 11 
Tal<ing- In\ ento1·y on 1 'UI' FnresH, Ft•h li2, p 1;; 
)[an-;\latl• Boo!' I inr I >uc•l\!', ).1.11 ti2, 11 21 
Fron )lod,..J to I>am Silt, :\f.tl' ti:!, p !!3 
Tho l'rohlem of \\.il<llife l'o\ t•J·, .\p1· li~, Jl :!:i 
Spring Trout Fll<hin~ :uHI .\1 titit•ml Bait, .\pr ll2, p :!7 
0 Jr Rult• in \\ ilcllil t• Co\ ...... \ pr li:!, Jl 311 
t'ampinr:- :\I cJ l' I khnppin:..:- l<•l" )IJ\\,IIIS, ;\l.ty 0:!!, )I 33 
!'amp:::;round I •i• f'l•tOJ·~· •• \ lay ti2, 11 :111-37 
flfi tht• ll.-at•'ll Tntc k t !Iolli\ ,., ), .\I a~· b!!, p 3' 
To Outwit .t llnt•lt, .Juno• t~:!. p ~; 
XEH\ Hon:-t fo1· Fann Pnntls, .TUliP fi!!, p tli 
Off the Bt>at•·n T•·n,·k (l;lt<•hit• \lan1tou ), .Tunt• ••2, p 4tl 
A Thing of H<•aut y, .July ti:!, p :Jn 
Of( the Ht·at<>n Tl'll<'l, (l;t otl··~> .. lui\ ti2, p -,, 
School:- fo1 Fisht•r·nwn, .lui) ti:!, p ~.1 
Xe\\ Hat!'ht• I"Y Butltlill!~ ( Jrlllt• J" l'onstrul'lintt, .July li2, p 56 
Storm Lal<t>';; Xt>\\ I s land, .\ u~ 102, p •i:! 
) [c)lahon ' s Ho) s I 'iunp, .\ ug li2, p ti:l 
Off the Beatt'n 1'1"<1<'1' (t:roost• J,akl'). Au~ h:!, 1161 
Squ i rrt> l H unting- on ~t :ttl' 11" n .. <l \ n•as, S<•pt 62, p 65 
1·ppe1· P i nt> Gt•ts 11 !. I f t, ~c·pt !i2, Jl 72 
Of( the Beaten T mcl< (l•'nl l t'olor>, Ol't ti2, p 7;; 
Hen C'omt•s Fall l•'ishing, t >d ti2, p so 
ThE' Sport of 'l'r·applng, ! let• lo2, p \!I 
Crea t ing a I.e•\\ 1s .'\: c' J;u·k Trarl, lit·<· ti:!, Jl ~11 
C'ornn1i!'sion sSt nio1· I4~lll)lloy(·t' to l{t•tit·•~. J)l•e 1)2, p ~·~ 
Bait and Tacld·· on tiH· l••t•, ll t·t· li2, 1, !t:l 
Ice F'i .. -Jaing--)lississiJtJii ~t) It•, .Jan 1;::, 11 1 
nfflcial Rt-eOI tl Fish lnl' I !IIi:!, .Jan tj3, Jl 2 
Outdoor Fun IntlooJ·s, .l.uJ 1::1, 11 1 
He Got His l>eel .Tan ti:l, Jl \ 
Xumhea·s, \\ .-:llhel • n<l t'u\'t•r, F• h ti:l, p '• 
The noo"e Fll:..:-ht \ Till>' :-:,,..,•ta•·ulal, :\Jar 63, p 17 
Plans for an Outdoor !"t·ason, ;\l.tt• ti3, p I 
A Place to Fish, ..\[ar 6:1, p 22 
Camping in lo\\ a':- Timhl'l' \\.ildo•rnP>'s, ;\lay ti3, p 33 
Iowa Camping I Hrt·c·tor) -1 !lfi:l, :\Ia\ t)3, p :!li-:!i 
A ;;tronauts, )foton·yl'!t•s :tncl Bi•·y••lt""' A Hig t'ampin~ y,..ar, 
p 3tt 
Xew H at('hery to B• l>t•<l lt·at•·<l This :\ l onth, .June 6;{, p 11 
Speaker ..\ssumt's Jlirt-ctor's I >uties, .June 63, p 4 .i 
The Quiet B<'<lllt) of L 1ttlt h.nown Iowa, July 63 p l !l 
Three Xew l'umlllissinnt• i ' Bl'!.;l n Ju ly l, July li3, p 51 
Tht> Loss of a 'l'r·out Stn•:tlll, Ju ly 6:1, Jl .,t) 
August-i\funth of 1'1·ansit tnn, .\ug- ti3, p 60 
Don't Bypa"s th~· H un, Nov 1;3, p s5 
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lth 1•r• 
Tho \\'illl Wap~i. Xo\' ti3, p • :) 
U""''• J ~nrl 
The 1!162 Jluntin~ Se:lson Prospects, Oct 62, p 76 
J!JG3's Hunting: l'n•sJlects, Sept 6a, p 65 
s 
T .. attlo• S11 IIZl'l land':- 1'l'OUt, July 63, p 54 
"i llltll 'l, J)n" 
l'•nl'l•'l'\atlon l'rnpir<>, 0<'t 62, p 74 
"'hno•lll'l', .Jn nt l''i '1'. 
\\'hn to lll,lllw'!, Sl'pt li:!, p GG 
... . ... rtll 1111, .II Ill 
'l'h~ •:nu~s Is ,~.,.,.n,.t·, Fl•b fi2, p 10 
The ~lu<lrly l'lc•tnn> on the :'.Iissouri River ~lat· 62, Jl u .. 
lliHs Lh< ~lt!i""url J:ivo•r HaYe Recreational Yalue?, .\ Jll' 62, p 2ti 
Ht1 1 o .ltlotwl )lo•\'t•lopment on the :\Iissouri River, :\fay 62, Jl 3 1 
1 hl Jl!'st llunting: l'artncr, Xo\ 62, p 66 
lltll, I lido an<l Tallo\\, Feb 62, p 13 
l'om;tt il'tot· Snak•·s, .\ug 63, p 63 
'Ju•ul..t~r. 1 ~. U. 
Th• \\'a IJI'yo• To Stoek or Xot to Stock, June 112, P 17 
:::lp<•nko•t' AIHHtnu·s Jlil'l!l'tor's J)uties, June 63, p ·1:i 
""ll Ill lll •: J.S 
Squitt'o•l Hunting on State-Owned .\t·eas, Se11t 62, P G:i 
loll H :'llatnmah., Ol'l ti2, p 74 
'"'' ., .,.;qlllrrl'ls, Xov ti:!, p S6 
Hh• I o t tnd Shad<' .\ Honw for Quail, April ti:l, Jl :11 
I roh \\hill' l>i \'11lunhh Sept fi3, p 60 
By the l,t•nl!;th of a Feather, Oct 63, piS 
Not••H nn IJuall Buntin~. Xo\ 63, p SS 
Tttl' 1 lnlt•t ing X ears, Jan fi2, p 7 
Gr·o'' lug lo\\ n 1'imhe1·, Feb fi2 p !I 
(),,k-IIIPl<on· 1'11llho>r TYJlt'S, :\Iar 112, p 2:1 
•rtu Nrot tiH•t'n Hardwoods and Rur Oak, Apr ti:?, 11 :::! 
!own·~ 'l't• •• F~r ms lnt'reas€', Oct 62, p 7:; 
HhO\\ I '''<'liu" of Sawmill!' in I owa, Xo\' 62, 11 '>':> 
Hlxt~ Y<•lll"H of l'lwstnut Hlight in America, Sept 6:1, Jl liS 
... ("II Ill' I. I h IIIII(' 
\\ h111 Ahout Tt'et> 1'11\lltin~?. Aug 62, p 62 
"''""'""• of a I ln·am, Sept 6:!, p G6 
T 
' l 'nto·, IIIII 
\\'Jt,.•·• to Jo't:-h, .Jan fi2, p :; 
J.,ll< \\'ltlt•·•· Tt·out l•'ishing, ~[arch li:l, p 2:.! 
' I !10 IIIJI'<HII , )):1\Jcl If . 
\\ int .. t· I lid, Fell 62, p H 
Fur, .Jun 6:1, Jl 'i 
~no'' I n:;••t·ts, Fd> 63, p 11 
Th•• ~llaJ11'<4 of .\ninmls, Feb 63, p 1:> 
l..lfl' on tltt• Huttom ol a Stream, )larch 63, p 1 S 
1 'I) lor l'hnn~l's in Fish, Fro~"· and Lizards, :\fay G3, p :JS 
Tho :'lllnn(n\ Family, June 63, p 4 6 
Hahii'S, .IUl) ti3, Jl 54 
ronst,·ictot Hnnk••s .'l.u~ t::l, p 63 
\\'ilcl BlncldHtTH·s Haspberril'S and Strawhet·t·i•·s, .\ug fi3, 11 GO 
•ThP ::;::, H\\ t~f•ds '\o' t):\, P \3 
llorns ;~nol \ ntlt•r:-; I>e~ 113, 11 !15 
1'lcl rlt'l .. , "r ... Huh•••· t 
LNtt'l' fn1111 Jlan~in~ Rot·k "'oods, ~ept 6:l, p fl!l 
Trnek.'l 
Trackdown on Iowa \\'ildlift•, Feh 62, Jl !I 
Common Iowa \Yildlife Tracks (.\t•t) Feb 6:!, p 111 
Til \.PPI'"G 
1962 Hunting and Trap)Jing Sl>'asun:-, Od hZ, )1 77 
The Sport of Trapp1ng:, D<"c fi2, p lift 
\\ ant to :\Take Your 0\\ n Tra)l Tags'', Sl•pt r.:l, p 7n 
l!Jfi3 Hunting and Trappinl:l" Rl•asons, Oct G:!, p 71i 
TUOrT 
Spring Trout Fishing and Artlfi<·lal Ball, \pr 62, p 27 
Late '"Inter Trout Fishin~. M ar 63, p 22 
Little Switzerland's Trout, July 63, p 54 
'l' urkeys, GO Young Si~hted at Yellow RiH!l' Forest, Jan 62, p 2 
Turtles, Tasty Tre-at, Oct 62, p 70 
w 
\\nile~ e 
The "'alleye, to gtucJ.; or '"t to Sto<·k, .Jun<' ti:l, 1> 17 
\\ \. TE n. 
From :.Hodel to Damsite-, ~lar tl2, 11 271 
Life on the Bottom of a St ream, :\Jar fiil, 11 lS 
The l.'ps and Downs of \\'all·•-Hn\\ It Atfl•ds Ducks and Fish, Aug 
63, p 61 
\\ \TF:RFO\\ L 
:\fyste-ry and Beauty-Sprin~ noos!' !<'light, Mar 62, p 17 
Ducks and Shorebird :\1igrations, 1\lat· 62, p 22 
Those Lonely W aterfowl Guardians, Ocl 62, p 7:1 
One Alan's Feeling, Oct 62, p 80 
'Whistling S·wan Found in ] O\\ a, F eb 63, p I I 
"'here Goes the I owa Duck, Aug Ga, p 57 
D ipper Ducks and Diving nucl{s, Oct 63, p 75 
\\ e tlnutl s 
\\'ho's to Blame'', Sept ll2, p Gil 
We-tlands, Oct 63, p 74 
\YI1lney, Stan 
Some Like It Cold, .Jan li2, p ti 
The Ye-llow River Forest, Fe-b li2, Jl 11 
:'.Iuscatine, the Button Capital of the \\'ol'ld, Apt·il 6:!, p :n 
Know-How, July 62, p :;4 
Prehistorically Speaking, .\ug 62, p :i!l 
\\'ildcat Den State Pa t·k. oct 1;2, pill 
Fishing at Rpirit Lakt>, 19U, J>.-c 62, p !IIi 
\\' I I. U FI, O \\ E RS 
Springtime-a Re-a\\ akeninp,, Apr 62, p 28 
Flo w ers of the Prairie, July fi2, p a2 
Pattern for a Seaso n, l\far 63, p 20 
I owa's \Yater Flower Carden, Jul) G:l, p a2 
Prairie lands-Cayl e r·, Haydt•n, 1\:also\\ <l l H l Shl•(•(l<'l', ,\u g ti:~. p 61 
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